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PPM AS SZÍNMÜVE,
J E 6 R E C Z G N I
Idény bérlet 19-dik sz.
(páratlan.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
I-ső kis bérlet 19-dik sz.
(páratlan.)
Pénteken, 1888. október 19-én:
F R M L L O N
Szinmü 3 felvonásban. Irta; Dumas Sándor. Fordilolta: Paulay Ede. (Rendező: Vedress.)
I
S Z E M É L Y E K :
Iverolles marquis — — — Mándoky. I| Smithná Teréz — — — Rónaszékiné.
IveroIle8 Lueíen> fia — — Molnár. II Anette, Lucien húga _ — Ellinger Ilona.
Tandredon Stanislas — — Péchy. I Pinguet, ügyvédsegéd — — Boronkay.
imeux Henri — — — Vedress. [I Celestin, inas . — — — Juhai.
arillac Jean — — Píispöky. | Eiise, szobaleány — — — Nagy Kati.
raneilion, Lucíen neje — — BékÓ8sy Róza. I Inas — — — — Szabó László.
Történik: Párisban Riverolíes lakásán. Idő: jelenkor.
Helyárak; Alsó-és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
árom sorban 1 frt 20 kr. IV—X. sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 80  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. 
többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
llöhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 50 krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István 
zerlárnoknál, az Igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
előadás kezdete pont  ^órakor.
Holnap, szombaton, 1888. október 20-án, N. Erdélyi Marietta asszony vendégfellépéséül páros bérletben:
A koldus diák.
Operette 3 felvonásban, Miliöckertöl.
Közelébb színre kerül: „Boccaccio," operette. „Jó barátok.'1 Sardou vigjátéka.
Előkészüle ten : „Rezervisták," látványos bohózat, dalokkal, újdonság.  '
B é r le th i r d e té s ;  Az 1-sö (20 elöadásos) kis bérlet holnap lejárván, felkérem a ni. t. közönséget a 
H-dik kis bérlet támogatására. Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái,a casinói könyvtárban, a szokott Arak mellett.
Folyószim: 21. Debreczen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában, — 1130.
V a l e n t i n
igazgató.
(Bgm. 3536.)
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